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: Supera a toda pondeiación, la impor-
tancia del magnifico acto realizado ayer 
en el Balneario del Carnien de Málaga, 
en honor del Sr. Rodriguez Muñoz. 
En cuanto a concurrencia, baste de-
cir, que deseando los organizadores l i -
mitar a 300 b 400 los comensales, tuvie-
ron que ampliar hace cuatro días el nú-
mero al doble, y anteayer mismo se vie-
ron en el caso de llegar a mil, claro es 
que con la salvedad consiguiente por 
parte de la empresa del Balneario, acer-
ca de Inevitables deficiencias en el ser-
vicio. 
Las hubo en efecto, y muchas; pero, 
también es cierto, que pasaron de las 
MIL CIEN personas las reunidas en el 
banquete, y para esto no hay disponi-
bil idades en aquél gran restaurant. Aún 
así, se quedaron sin poder asistir al 
almuerzo centenares de malagueños y 
de amigos en la provincia. 
A juzgar por Antequera y pueblos 
del distrito, han sido otros tantos los 
que habrían deseado acudir a rendir 
tr ibuto de respeto y simpatía al hombre 
inteligente, honorable y patriota, que d i -
rige en esta comarca el nuevo régimen. 
Tuvo que limitarse a sesenta y tantos 
el número de las personas que formaran 
la comisión antequerana, representativa 
de esta ciudad y término. Y a cinco 
o seis el de cada uno de los pueblos del 
part ido, y aunque dióse aviso desde 
Málaga anteanoche, de reducir aquí y 
en los pueblos el número de concurren-
tes, fué imposible yá evitar que quedara 
sin tener asiento mucha gente. 
La animación fraternal durante el ac-
to, fué grande. La banda municipal eje-
cutó admirablemente lo más escogido 
de su repertorio, aplaudiéndosele mu-
cho. Una orquesta muy buena, también 
tomó parte, y se lució bien. / 
Llegado el momento de los brindis, 
ofreció el banquete el elocuentísimo le-
trado malagueño Sr. Fernández Ruano, 
que afirmó una vez más su merecida re-
putación de orador muy hábil, fácil y v i -
goroso. Dedicó al trazado de los rasgos 
característicos admirables de la ilustre 
personalidad homenajeada, períodos 
bri l lantísimos que viéronse constante-
mente subrayados por grandes salvas 
de aplausos. 
El General Cano Ortega, como Alcal-
de de Málaga, tuvo para el Sr. Rodrí-
guez Muñoz conceptos y frases rebo-
santes de sincera y cariñosa amistad, y 
en los elocuentes párrafos dedicados a 
enaltecer la labor impulsada por el in-
signe Primo de Rivera, y que ha secun-
dado en la provincia tan acertadamente 
don Juan Rodríguez Muñoz, culminada 
en el grandioso resultado del plebisci-
to; hizo bri i lar el orador la galanura y 
fluidez de su oratoria sugestiva. Fué 
aplaudidísimo el bizarro soldado. 
Don Juan Peralta, presidente de la 
Diputación, también estuvo muy afor-
tunado en su discurso. Es hombre 
que dice solo lo que se propone decir, 
con dominio absoluto de su palabra 
elocuente. Rindió sentidísimo homena-
je al señor Rodríguez Muñoz, y aplau-
diósele bastante. 
El señor Rodriguez Muñoz, a quien 
tributósele prolongado aplauso al le-
vantarse, hizo hermoso discurso, aun 
hallándose algo enfermo desde hacia 
días. Sereno, ecuánime, ponderado, 
discreto, correctísimo en el fondo y la 
forma, expuso sabias doctrinas, acerca 
de lo que tenia que ser el partido na-
cional de Unión Patriótica, y se ocupó 
de los procedimientos a seguir. T r ibu-
tó homenaje al caudil lo Pr imo de Rive-
ra, y al Gobierno, destacando la figura 
ilustre del Conde de Guadalhorce; e 
igualmente enalteció merecidamente, la 
beneméiita obra desarrollada en Mála-
ga y su provincia, por el General Cano. 
Agradeció la colaboración valiosísima 
que se le había prestado en el plebis-
cito, y el acto trascendental de adhe-
sión que se estaba realizando. Durante 
el discurso y al terminar, los comensa-
les ovacionaron al Jefe provincial . 
Se acordó telegrafiar adhesión entu-
siasta al Rey y al Gobierno, y se dió 
fin al acto con entusiastas vítores. 
Sentimos no tener nota de los nom-
bres de las personas que formaran las 
comisiones de los pueblos; pero, vimos 
allí, en representación de Mol l ina, entre 
otros, a nuestros queridos amigos don 
Antonio Vergára Pérez, los señores Ru-
bio, Sr. Ruíz, y el Sr. Fernández; del 
Valle, a los señores González Gómez, 
Guerrero Macías, (don José y don Fran-
cisco), don José León Sorzano, y el 
competente secretario del Ayuntamien-
to; de Fuente Piedra, a los señores Acu-
ña (don Francisco y don José), Sr. Po-
zo, y algunos otros; de Humil ladero, el 
señor Rodríguez, Alcalá y otros amigos. 
De Antequera, y en caravana auto-
movil ista, marcharon con tal objeto los 
señores siguientes: 
D. Carlos Moreno F. de Rodas, don 
| José Rojas Arreses Rojas, don Juan Ro-
I dríguez Díaz, don Juan Cuadra Bláz-
1 quez, don Juan Blázquez Pareja, don 
Francisco Jiménez Platero, don Manuel 
Alcaide Duplas, don Manuel Alcaide 
Iñiguez, don Felipe Alcaide Iñiguez, don 
losé Palomino Vegas, don Rafael Zurita 
Palomo, don José León Motta, don Be-
nito Ramos Casermeiro, don Manuel 
Cuadra Blázquez, don José Berdún Ada-
lid, don Francisco Andrade Berrocal. 
Don Carlos Manti l la Manti l la, don 
Federico Vil lanova Oppelt, don José 
Paché de los Ríos, don José Ramos 
Gaitero, don José Moreno Ramírez, don 
Antonio Rojas Pérez, don Antonio Pal-
ma G. del Pino, don Antonio Rodriguez 
Díaz, don José Rodríguez Díaz, don Ro-
drigo Rodríguez Díaz, don Carlos M o -
reno Luna, don Isidro Ramos Gaitero, 
don Francisco Conejo Martín, don Cán-
dido Conejo Romero, don Francisco 
Gómez Sauz, don Luis Moreno Rivera. 
Don Juan Franquelo Facia, don José 
Pérez de la Vega, don Agustín Checa 
Perea. don José García Jiménez, don 
José Rojas Castilla, don Fernando Cas-
ti l lo Rodríguez, don José Carrasco M o -
reno, don Francisco Ruíz Ortega, don 
Ramón Gutiérrez Rivera, don José Man-
tilla Manti l la, don Miguel Delgado Gó-
mez - Quintero, don Ensebio Calonge 
Pérez, don Domingo Cuadra Blázquez, 
don Luis García Cardo, don Carlos Le-
ría Baxter. 
Don Antonio Gómez Casco, don José 
Castilla Granados, don Joaquín Castilla 
Granados, don José de Lora Pareja, don 
Joaquín Muñoz G. del Pino, don Ma-
nuel Ramírez Jiménez, don Justo Man-
zanareslSorzano, don José Cuadra Bláz-
quez, don Antonio Vergara Pérez, don 
¡uan Jiménez Vida, don Jerónimo More-
no Checa, don José Muñoz Checa, don 
Francisco Podadera Mol ina, don Fran-
cisco Ortíz, don Ensebio Ureta, don 
Cristóbal Gómez Godoy. 
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BARCELONA 
El Marqués de Estella, acompañado 
del Capitán General, cenó en el Circulo 
Elíseo, departiendo luego con algunos 
amigos que conservan gratos recuerdos 
de la época en que fué Capitán General. 
Terminada la cena, esperó la llegada 
de los Reyes, que habían sido invitados 
at ina represemación en el Gran Teatro. 
Ayer estuvo el Rey en la montaña de 
Monserrat, haciendo el paseo de incóg-
nito, recorriendo varios lugares de aquél 
histórico sitio; cuando el públ ico advir-
tió la presencia del Monarca, le aclamó 
repetidas veces. 
La Reina Victoria, acompañada de las 
Infantas Beatriz y María Cristina, asistió 
a una corrida de toros, siendo recibida 
a los acordes dé la Marcha Real, y ova-
cionándolas el público con gran entu-
siasmo. 
Ayer, como día de fiesta, el Presiden-
te no.despachó con el Rey, dedicando 
la mañana a realizar su anunciada visita 
a Hospitalet de Llobregat; después asis-
tió al acto de la bendición de la bande-
ra de la Unión Patriótica de Barcelona, 
que se ha distinguido por su carácter de 
gran solemnidad. 
Pocas manifestaciones han revestido 
tanta importancia en Barcelona como el 
banquete ofrecido al Jefe Provincial de 
la Unión Patriótica, señor Casso y 
Vidal . 
En los terrenos de la Exposición, una 
numerosa muchedumbre invadió los al-
rededores, y los adheridos al acto eran 
tantos, que faltaron puestos en las me-
sas y lo mismo ocurrió en el servicio, 
pues faltaion víveres. 
Los discursos apenas pudieron oírse. 
Primo de Rivera pronunció unas pa-
labras ante un micrófono, pero los po-
cos altavoces colocados, no pudieron 
llevar a todas partes las palabras del 
Jefe del Gobierno. 
Primo de Rivera di jo, que sabía que 
para muchos no habían alcanzado los 
alimentos, pero para la Unión Patr iót i-
ca, «todo ideal», esto no era más que 
una pequeña contrariedad, pues solo 
vivía del espíritu y no de la materia. 
Hizo grandes elogios del acto que se 
celebraba, significándolo como un ho-
menaje de justicia, pues la obra que ha 
realizado no es política, sino nacional, 
por lo que ha logrado que el espíritu 
público de Barcelona esté, fortalecido y 
viv i f icado, como puede comprobarse 
fácilmente, por lo que el Sr. Casso y 
cuantos con él han cooperado al bien 
de la Patria, merecen recompensa del 
Gobierno. 
Pone punto final a su discurso, ento-
nando un himno a una España grande, 
cordial, trabajadora, respetuosa y res-
petada por todo el mundo, progresiva, 
confiada en el Gobierno y fiel a la M o -
narquía. 
Las palabras del Jefe del Gobierno 
fueron acogidas con gran ovación. T o -
davía al subir al coche se repit ió, y a la 
salida de los terrenos de la Exposición, 
el público le vitoreó con entusiasmo. 
Primo de Rivera se dir igió a Capita-
nía General, descansando unos momen-
tos. El resto de la tarde lo dedicó traba-
jando en el despacho en numerosos 
asuntos, con el Teniente general Alma-
gra. 
T O R O S 
En Valencia 
Gallo, Belmonte y Niño de la Palma. 
Seis torOs de Darmaude. Con un lleno 
imponente. Gallo muy mal en el pr ime-
ro, escuchando enorme bronca. En el 
segundo mala faena de muleta y una 
estocada entrando mal. 
Belmonte en el primero, bien torean-
do: mató de dos pinchazos y un desca-
bello. En el segundo, después de una 
gran faena de muleta, lo mató de un 
pinchazo, una estocada entera y un des-
cabello. Fué ovacionado, concediéndo-
sele la oreja. 
Niño de la Palma, vulgar. Al primero 
lo mató de una estocada delantera, tres 
intentos de descabello y un metisaca. 
Al segundo le puso dos pares de ban-
derillas, hizo una faena estupenda y lo 
mató de media en las agujas, escuchan-
do una imponente ovación. 
En Barcelona 
Corrida regía para los rejoneadores 
Veiga y Pino, y Algabeño y Lagartito. 
Veiga, rejoneó superiormente oyendo 
muchas ovaciones; este toro lo mató 
de un volapié el novil lero José Pastor. 
Pino estuvo muy mal. 
Algabeño, regular en el pr imero, lo 
mató de una estocada de efecto fu lmi-
nante. En su segundo hizo una buena 
faena de muleta, despachándolo de dos 
pinchazos y una estocada. 
Lagartito, superior con la capa en el 
primero, al que mató de un pinchazo 
y media buena. En el segundo, faena 
valerosa y adornada; cortó una oreja. 
Boda 
Ayer contrajo matrimonio, la dist in-
guida señorita Teresa de las Heras Ca-
saus, hija de nuestro apreciable amigo 
don José de las Heras de Arco, con el 
estimado joven D. José Jiménez Gonzá-
lez, hijo de nuestro también amigo, dou 
José Jiménez García. 
Bendijo la unión, don Antonio Vegas. 
Rubio, apadrinando a los contrayentes, 
doña Purificación Casaus Almagro, ma-
dre de la desposada y el señor Jiménez 
García; y actuando como testigos, d o u 
Antonio Casco García, don Daniel Cua-
dra Blázquez, dolí Francisco de la Cá-
mara López, don Rafael Rosales Salgue-
ro y don Fernando García Gálvez. 
Celebrada la ceremonia en el domic i -
lio del señor Heras, y luego de ser obse-
quiados familiares y amigos, marcharon 
en el rápido a Córdoba los nuevos'cón-
yuges, a quienes deseamos felicidades. 
fl! U ra lita S. ñ. 
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EL COLORETE 
Es pr incipio bueno y santo 
Aquel, por medio del cual 
Se distingue el bien del mal 
Para obrar bien; por lo tanto 
Bueno es que se distinguieran 
Como en épocas pasadas, 
De las mujeres honradas 
Aquellas que no lo fueran. 
Siempre y en cualquiera parte 
Se vió, con gentil agrado. 
La honestidad en un lado 
Y la l iviandad aparte. 
Las mujeres virtuosas 
Iban antes sin aliño: 
¿Quién da blancura al armiño 
Ni púrpura da a las rosas? 
En cambio, las desgraciadas 
Que en la impureza caían 
Iban, porque se teñian. 
De alma y cuerpo mancil ladas. 
Quizá con el noble fin 
De distinguirse de aquellas 
Que eran virtuosas, ellas 
Se pintaban de carmín; 
Y dábase a conocer 
A todos, el impudor. 
Por el postizo color 
Que llevaba la mujer. 
Mas ved lo que son las modas: 
Hoy las mujeres honradas 
Y las otras, van pintadas 
Si no todas, casi todas; 
Y con esta confusión 
Ya no es fáci l , de repente, 
Distinguir a la decente 
De aquellas que no lo son. 
Surge, por tanto, otra vez 
La necesidad notoria 
De mostrar la ejecutoria 
De castidad en la tez; 
Pero como van pintadas 
Tantas, será de rigor 
Pedir... ¡hasta por favor! 
A las mujeres airadas 
Que publiquen su deshonra 
No pintándose jamás, 
Mientras llevan las demás 
¡El colorete por honra! 
CARLOS VALVERDE. 
D E T O D O 
U N A B O D A 
En el templo de Jesús, preciosamente 
exornado con guirnaldas y flores y es-
pléndidamente i luminado, se celebró 
en la tarde del viernes el enlace matri-
monial de la bella y simpática señorita 
Lola Herrera Rosales con el estimado 
joven don José Gallardo Pozo. 
A los acordes de bonita marcha, eje-
cutada al piano por el Sr. Blanco, hizo 
su entrada en la iglesia la comit iva, lle-
vando del brazo a la gentil novia, su pa-
dre y padrino, nuestro querido amigo 
don Diego Herrera Ventura; y la madri-
na, Sita. Gracia Gal lardo Pozo, era lle-
vada por el novio. 
Numeroso acompañamiento de fami-
liares e invitados seguíanlos, l lenándo-
se el templo, resultando este insuficiente 
para contener la concurrencia, no pu-
diendo tener acceso mucha gente de 
pueblo que habíase congregado en las 
cercanías de la iglesia para presenciar 
la solemne ceremonia. 
La novia lucía elegantísimo y rico tra-
je de tisú de plata y encajes, predomi-
nando en su atavío el simból ico azahar, 
sosteniéndole la cola dos niñas monísi-
mas de los Síes. Cuadra Blázquez y 
Muñoz Checa. 
El novio vestía de chaquet. 
Bendijo la feliz unión el R. P. Santia-
go, Ministro de Tr ini tar ios. 
Actuaron como testigos, por parte de 
la contrayente, el dist inguido Abogado 
exteniente de Alcalde de Madr id D. An-
tonio Herrera, tío de la desposada; don 
Manuel y don Serafín Rosales Salguero, 
y don Antonio Gálvez Romero; y por la 
del novio, don Manuel Luna Pérez, don 
Francisco Espinosa Pérez y don Pedro 
Puche Aragüez. 
Terminada la solemne ceremonia, tras-
ladóse la comitiva en automóviles a la 
casa de la novia, que hallábase adorna-
da de plantas y flores e i luminada artís-
ticamente, donde fueron obsequiados 
con espléndido lunch, haciendo los ho-
nores los Sres. Herrera Ventura, y sus 
hijos Enrique, Pepe, Paco y Diego. 
Aun siendo tan espacioso el edif icio, 
estaba repleto de invitados, predomi-
nando el bello sexo. 
Recordamos a las señoras doña Car-
men Chacón de Palma, doña Elena Gar-
cía de Rosales, doña Valvanera y doña 
Elena Vergara de Gallardo, doña Enr i -
queta Rojas de Cuadra, doña Ana María 
Cuadra de Gálvez, doña Josefa Castilla 
de Puche, doña Margarita Cortés de 
Ortiz; 
Señoritas Juanita Cuadra, María Agui-
la, Carmen, Teresa, María, Pura, Mag-
dalena y Lolita Palma Chacón, Lol i Ló-
pez, Pepita Ortiz, Pura Palma, Tr in i 
Castilla, Rita y Remedios León, Carmela 
y Pepita Franquelo, Eugenia Sorzano, 
Emilia Rodríguez, Rosarito Sorzano, 
Paz Gallardo; 
Señores: D. Antonio Palma G. del 
Pino, don Fernando Moreno Ramírez, 
don José y don Manuel Gal lardo Gó-
mez, don Manuel Cuadra, don Manuel 
y don Antonio Gal lardo del Pozo, don 
José Luqué, don Antonio Cañas, don 
Agustín Jaramillo, don Gaspar Torres, 
don Manuel y don Serafín Rosales, don 
Antonio Herrera, don Antonio Gálvez, 
don Manuel Luna, don Francisco Espi-
nosa, don Pedro Puche; 
Y a los jóvenes don José Blázquez 
Pareja, don Luis Viana, don Francisco 
León, don José Rosales García, don An-
tonio Palma Chacón, don José de las 
Heras, don Antonio Palma Alvarez, don 
Miguel Talavera Gómez, y otros mu-
chos. 
Los nuevos esposos marcharon en el 
rápido a Córdoba, Sevilla, Madr id y 
otras capitales, a pasar la luna de miel, 
que le deseamos sea interminable. 
El señor Rojas Pérez 
Anoche, en el expreso, marchó a Ma-
dr id, Barcelona, Zaragoza y algunas 
otras poblaciones, en viaje relacionado 
con su industria importante, nuestro 
querido amigo don José Rojas Pérez, 
i lustrado concejal. 
Merecida distinción 
Por real orden del Minister io de la 
Guerra, de 14 del actual, se concede al 
Comandante de Infantería, Jefe del Ba-
tallón Reserva de esta ciudad, don Ma-
riano García-Serrano y Abela, la cruz 
del Méri to Mil i tar, con dist int ivo rojo, 
por méritos contraidos en operaciones 
de la campaña de Marruecos, pertene-
ciendo al batallón expedicionario del 
Regimiento Infantería de Pavía n.0 48. 
Reciba el pundonoroso mil i tar y es-
timado amigo, nuestra cordial felicita-
ción por tan merecida recompensa. 
Epílogos trágicos 
Ha tenido fatal desenlace el sangrien-
to suceso ocurrido en el ventorr i l lo lla-
mado de San Ramón. 
La calif icación de gravísima, dada a 
la herida del hortelano Miguel Sánchez 
Izarza ha tenido, por desgracia, harta 
justif icación. El desgraciado, sucumbió 
el viernes, tras prolongada agonía. Deja 
mujer y nueve hijos. 
A la conducción del cadáver desde el 
hospital ai camposanto, concurrieron 
numerosos hortelanos. 
* 
* • * 
Encuéntrase en estado muy grave el 
otro herido, Velasco, víctima del suceso 
del Campi l lo. 
Parece ser que se ha compl icado la 
lesión, y se teme que no pueda salvarse. 
Varias noticias 
De paso para Granada, donde mar-
cha a cumplir sus deberes militares, he-
mos tenido el gusto de saludar en ésta, 
a nuestro muy querido amigo el repu-
tado médico don Eduardo Salas. 
—Guarda cama a consecuencia de 
un accidente en una pierna, la monísi-
ma niña Maruja López, hija de nuestro 
buen amigo don Enrique López Sán-
chez. 
—Acompañado de su sobrino Paco, 
hoy marcha a Cádiz al objeto de pasar 
allí unos días, el ilustre Abogado ma-
dri leño y querido amigo nuestro don 
Antonio Herrera. 
—El martes de la anterior semana 
contrajeron matr imonio la simpática se-
ñorita Dolores Alvarez, con don Anas-
tasio Garzón, reputado médico de Loja. 
—En la iglesia Mayor celebróse ayer 
la boda del joven industrial de esta pla-
za don juán Acedo, con la señorita Ana 
Roldán. 
Fueron padrinos, nuestro estimado 
amigo don José García Berrocal y doña 
Virtudes Acedo, estando a cargo del 
virtuoso presbítero don Pedro Pozo la 
ceremonia religiosa. 
—Con toda felicidad dió a luz un her-
moso niño, la esposa de nuestro buen 
amigo don Miguel Narváez. 
—Cumplidas sus obligaciones mil i ta-
res, regresarán hoy de Algeciras los jó -
venes don Enrique Manti l la Manti l la y 
don Román de las Heras Espinosa. 
—Vinieron de Madr id don José Ga-
llardo Gómez e hija Paz, y don Juan S. 
Martínez. 
—De Jerez de los Caballeros, el Ca-
pitán de la Guardia civil don José Sán-
chez Pavón, estimado paisado nuestro. 
Mart ín Velandia 
Escribimos estas lineas, cuando aún 
no ha desaparecido de nosotros la triste 
impresión que la prematura muerte de 
este hombre ilustre, genial, bondadoso, 
cariñosísimo, nos ha producido. 
Martín Velandia tenía una personali-
dad sugestiva, y había logrado bri l lante 
relieve social, no solo en Málaga y su 
provincia, sino en Andalucía y en Ma-
dr id . 
Como periodista pr imero, formando 
parte de la redacción de varios diarios 
malagueños, y luego, de algún que otro 
de la vil la y corte, al lado del insigne 
Augusto Suárez de Figueroa; como abo-
gado, después, especialmente crimina-
lista, ejerciendo en Málaga y en algunas 
otras poblaciones; como orador; como 
poeta irónico; como parlamentario y, en 
fin, en todas las modalidades de su per-
sonalidad, bri l laron con destellos vigo-
rosos, su inteligencia privi legiada; su 
pluma culta y amena; el ingenio finísi-
mo; la maravillosa elocuencia; la exqui-
sita bondad de su carácter; generosidad 
sin limites, y la efusión sincera de sus 
afectos. 
La figura simpática de Pepe Mart ín 
Velandia, mantendráse espiritualmente 
viva a través de los años, en la memo-
ria de los que fuimos sus admiradores 
y amigos, y para ser lo pr imero, basta-
ba haberle leído u oído una vez; y para 
lo segundo, sobraba con saludarle. 
Le leímos por vez últ ima, en br i l lan-
tísimo artículo publicado en estas co-
lumnas, que tanto las honrara. Le oímos 
en aquel homenaje al insigne poeta de 
los cantares, celebrado en los Baños 
del Carmen, en el que Mart ín Velandia 
ofrendáraselo, y aún estando ya medio 
muerto, hizo estremecerse el alma, pr i -
mero, y reir a carcajadas después, a to-
dos los comensales, comenzando por 
el ilustre Narciso. 
Descanse en paz el amigo inolv ida-
ble, y sepan para siempre su viuda, la 
dama virtuosísima doña María Luisa 
Santamaría, y sus hijas, que en los 
hombres que redactan estas líneas, ten-
drá imborrable recuerdo, la • memoria 
del amigo inolvidable, 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n R o d a s 
Anoche se estrenó la interesante pe-
lícula «Esposas frivolas», de la celebra-
da Casa Universal. Se pasó la primera 
jornada, y la segunda y última se pro-
yectará mañana martes. 
Para muy pronto, se anuncian las be-
llas cintas! «Una dama de calidad» y 
«Tierra prometida», interpretada esta 
última por la célebre artista Raquel Me-
ller. 
La empresa de este Salón, accediendo 
a los deseos de los amantes al arte tea-
tral, anuncia para muy en breve el de-
but de la notable compañía de zarzuela 
y opereta que dirige el popular actor 
Pedro Barreto, ya conocido de nuestro 
públ ico. 
En el número próx imo ampliaré deta-
lles acerca de este grato debut. 
GAUMONT. 
Carlos Loria Baxter 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro y 
demás infecciones del 
ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa C l a r a / 9 
(esquina a la de San José) 
T e l é f o n o 268 
Hay potro, nara herrar ganado vacuno 
ÍH íátir, Uralita 5. ñ . 
NOTIC IERO D E ü LiÜNES 
FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler 0 Taller de reparaciones 
VEGA, 31 V 33 • TELÉ RON O S2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE SALIDA 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
Errata 
En el párrafo 5.° duodécima linea del 
articulo publicado en nuestro número 
anterior, t i tulado «La Sociedad Excur-
sionista y su visita a esta ciudad», se 
deslizó una N suplantando el lugar de 
una V, resultando la palabra CONVIVEN-
CIA convertida en CONNIVENCIA, comple-
tamente contrario a lo que queriamos 
expresar; cuyo error subsanarla el buen 
sentido de los lectores. 
La festividad de Santa Teresa 
A las diez de la mañana del viernes 
úl t imo, tuvo lugar en el Convento de 
Carmelitas Descalzas la solemne fun-
ción religiosa con que los Abogados de 
este ilustre Colegio hablan acordado 
conmemorar la festividad de su Patrona 
la eximia doctora. 
El templo se hallaba adornado con 
profusión de flores y plantas, y el altar 
donde la sagrada imagen aparecía, pre-
sentaba deslumbrador aspecto, dado el 
exquisito gusto que en su exorno pusie-
ron las reverendas monjas. 
La misa fué oficiada por el joven pres-
bítero don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón, asistido de diácono y subdiá-
cono, respectivamente, por don José 
Bejar y el Padre Juan de los Tr in i tar ios. 
La excelente capilla de los RR. PP. de 
esa Orden, que con tanto acierto dirige 
el P. Ministro, tan insuperable cantor 
como buen músico, interpretó de modo 
admirable bellas composiciones. 
Por enfermedad del P. Rafael de An -
tequera, Vicar io de los Capuchinos, que 
habíase anunciado ocuparía la sagrada 
cátedra, sustituyóle el P. Francisco de 
Sevilla, que pronunció hermoso discur-
so, muy a tono con el acto que se cele-
braba, cantando las virtudes y sabiduría 
de Santa Teresa. 
Al solemne acto asistieron, el decano 
del Colegio Sr. Manti l la y Manti l la; el 
Juez de Instrucción don Mariano La-
cambra; el Alcalde accidental Sr. Rojas 
Arreses-Rojas; don Mariano García Se-
rrano, Comandante de la Zona, en re-
presentación del Comandante Mi l i tar; 
el decano del Colegio de Procuradores 
Sr. León Motta; el Juez Municipal don 
Fernando Moreno Ramírez de Arel lano; 
el Notar io Sr. Alcalá; el P. Guardián de 
Capuchinos; el Magistrado jubi lado don 
José Calderón Bañuelos; el Fiscal Mun i -
cipal Sr. Talavera Gómez; los Aboga-
dos Sres. Chacón Aguirre, Gálvez Ro-
mero, González Guerrero, Rodríguez 
Díaz, Andrade, y León Sorzano; los 
Procuradores don Benito Ramos y don 
José Rníz Ortega, y el Jefe de la Prisión 
del part ido. 
Terminada la función, fueron esplén-
didamente obsequiados los concurren-
tes, por el Colegio de Abogados. 
En el Hotel Infante reuniéronse más 
tarde los Letrados, celebrando fraternal 
banquete que, como decano honorar io, 
presidió el Sr. Lacambra. 
Ha sido favorablemente comentado, 
que los Abogados hayan reanudado la 
plausible costumbre de solemnizar la 
festividad de su Patrona, con acto como 
el celebrado este año, saliendo de la in -
¡ diferencia en que durante unos cuantos 
ha estado el Colegio. 
» 
* * 
Parece ser, que de un cambio de i m -
presiones tenido entre Abogados y Pro-
curadores, resultarán acuerdos de im-
portancia, en defensa de los intereses 
profesionales de unos y otros. 
Diccionario enciclopédico 
En precio favorable y completamen-
te nuevo, se vende uno, compuesto de 
23 tomos. 
Informes en esta Administración. 
La reorganización militar 
El ministerio de la Guerra, ha faci l i -
tado a la Prensa la siguiente nota: 
«Aunque no tardará en aparecer el 
decreto organizando de modo concreto 
la enseñanza militar, mejor dicho, el 
reclutamiento y formación de oficiales 
del Ejército y aquellos de otra índole 
que necesitan título especial, en bene-
ficio del servicio que aquel representa, 
considera el Gobierno necesario antici-
par algunas ideas, sobre todo, para que 
las conozcan las familias en particular 
y los que se dedican a la preparación 
de carreras militares, a fin de que pue-
dan tener una orientación en esto de in-
terés particular. 
En consideración al elevado número 
de alumnos que existe hoy en todas 
las Academias militares, no habrá nue-
va convocatoria hasta el mes de junio 
del año 1928, que tenga lugar la prime-
ra para la Academia general y será in-
dispensable cursar el bachil lerato ele-
mental o tener este título por el plan 
antiguo. 
La edad para el ingreso en las Aca-
demias, mínima y máxima será la de 16 
a 21 años, respectivamente, para los 
paisanos y la de 29 para los proceden-
tes de la clase de tropa de primera y 
segunda categoría, quienes habrán de 
haber servido, cuando menos un año. 
Aparte del ingreso de estas clases 
serán en las Academias de los distintos 
cuerpos, cursos abreviados para que 
las clases de tropas y oficiales de com-
plemento puedan alcanzar el empleo 
de oficial. 
Los exámenes de ingreso se realiza-
rán en una sola vez, sin que tenga va-
lidez las asignaturas aprobadas un año 
para otro y menos las que hayan sido 
aprobadas con arreglo a los planes 
anteriores. 
Para el ingreso se exigirá lo siguien-
te: Análisis gramatical de la Lengua es-
pañola, poseer la lengua francesa, ha-
blada con faci l idad, dibujo topográfico 
y panorámico, aritmética, álgebra, geo-
metría y tr igonometría, todo, según los 
textos que venían utilizándose, sin per-
juicio de que al formarse el programa 
de convocatoria se elijan textos que 
abarquen el programa.» 
Ei Premio Ovelar 
El día 16 del actual, a las cuatro de 
la tarde, se constituyó el Tr ibunal en-
cargado de juzgar los ejercicios al pre-
mio anual «José Ovelar de Arco». 
Ocupó la presidencia el señor Alcal-
de accidental don Juan Cuadra Bláz-
quez y en concepto de vocales concu-
rrieron los señores Juez de Instrucción, 
Vicario Arcipreste y Subdelegado de 
Medicina; este últ imo señor actuó de 
Secretario. 
El Colegio de San Luis Gonzaga no 
presentó más que al alumno don Ra-
fael Trigueros Maldonado, quien reali-
zó un lucido examen y al que el T r i b u -
nal otorgó el premio. 
Por la graduada «Romero Robledo» 
actuaron los jóvenes Rafael Bel l ido 
González, José Ruíz Cuenca, Manuel 
Moreno Ruíz, Antonio López Torres y 
Salvador Ruíz Cuenca, concediéndose 
al primero el premio y a los restantes 
diploma de honor. 
La graduada «León Motta» presentó 
a los alumnos José García Vegas, An -
tonio del Rosal Castro, Francisco Gar-
cía Soto y Miguel Sánchez Pedrosa; el 
primero obtuvo el premio y a- los de-
más se le concedieron diplomas de 
honor. 
Por la graduada «Luna Pérez» se 
presentaron José Blanco Rodas, Jesús 
del Pozo González y José Agudo M u -
riel, otorgándose el premio al pr imero 
y a los otros diplomas de honor. 
Se puso de manifiesto durante la opo-
sición el celo y competencia de los 
ilustrados profesores que dirigen los 
mencionados Centros, como también el 
de los cultos maestros que les ayudan 
en su cuotidiana labor, pues todos los 
pequeños realizaron brillantes ejerci-
cios y desarrollaron a la perfección 
los temas que les corresposdieron de 
Aritmética, Geografía, Gramática, His-
toria de España y Urbanidad. 
Por ello merecen los más sinceros plá-
cemes tan inteligentes profesores, a 
quienes desde estas columnas dir igimos 
nuestra más entusiasta fel icitación, que 
hacemos extensiva a tan aventajados 
alumnos. 
Finalizados los ejercicios, el Sr. Vica-
rio Arcipreste dir igió sentidas frases en 
memoria del fundador de la Institución 
el esclarecido patricio don Francisco 
Ovelar y Cid y exhortó a los examinan-
dos a perseverar en el camino empren-
dido, haciéndoles presente que en pre-
mio a su aplicación todos ellos tendrían 
derecho preferente para aspirar a las 
becas que el Excmo. Ayuntamiento con-
cede para cursar los estudios del bachi-
llerato en el Colegio de San Luis Gon-
zaga. 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e un k i l o 
En la imprenta de este periódico. 
De mi guitarra 
i 
De esperanzas vive el hombre... 
Yo vivo con la esperanza 
de ser el dueño, chiquil la, 
de los ojos de tu cara. 
II 
Yo no sé qué tiene 
mi vieja guitarra 
que quiero tan sólo que cante alegrías 
y sólo solloza dolor y nostalgias. 
III 
Morena del alma, 
mira si te quiero, 
que hasta me parece cosa «bendecía» 
tus propios desprecios. 
IV 
¿Para qué te apuras, 
sangre de mis venas?... 
No seas tonta; ya sabes que a tí tan so-
te quiero de veras. 1 lito 
V 
Mientras más quiero olvidarla 
más siento en mí su recuerdo: 
¿por qué, Dios mío, consentiste 
que la hallara en mi sendero? 
VI 
Desde aquella fechoría, 
si la tropiezo en la calle 
traspongo por una esquina. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
V¡ll.a de la Concepción, Octubre 1926. 
Vida Municipal 
Sesión del viernes 15 de Octubre 
Presidió don José de Rojas Arreses-
Rojas y asistieron los Sres. tenientes de 
Alcalde don Juan Cuadra Blázquez, don 
José Rojas Pérez, don Manuel Alcaide 
Duplas, don Vicente Bores Romero y 
don Juan Pérez de Guzmán. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Se acordó conceder con cargo al ca-
pítulo correspondiente, un socorro de 
veinticinco pesetas a Manuel Romero 
Carnedero, con objeto de que pueda 
trasladarse a Alhama de Granada para 
tomar baños en aquél balneario. 
Se leyó oficio del señor Capellán del 
Cementerio, relativo a la visita anual al 
establecimiento con motivo de la festi-
vidad de los fíeles difuntos. 
El Sr. Cuadra Blázquez expresó, que 
siendo proyecto del Excmo. Ayunta-
miento la restauración de la nave de la 
derecha que se encuentra en estado rui-
noso, debieran trasladarse al grupo de 
nichos que están próximos a terminarse, 
los restos que se encuentran inhumados 
en aquellos otros que están en malas 
condiciones y proceder inmediatamente 
a la reparación de los derruidos. 
Con el lo—dijo—se quedaría la necró-
polis en perfectas condiciones, pues 
con el grupo que se está construyendo, 
son cuatro los que se han edif icado 
durante la gestión del actual Ayunta-
miento, a más de las reparaciones efec-
tuadas, que han sido numerosas; y en 
cuanto a la visita anual estimó debía 
celebrarse. 
El Sr. Rojas Pérez dijo que el año 
anterior se hicieron bastantes reformas 
en el Cementerio y quedaron en sus-
penso otras que por dificultades econó-
micas no pudieron terminarse, pero que 
está en trámites su continuación. 
Refiriéndose al estado ruinoso de la 
nave a que ha aludido el Sr. Cuadra, 
cree que aún es t iempo de su repara-
ción, siendo la techumbre la que está 
en pésimas condiciones, estimando pu-
diera sustituirse por otra que se apoya-
se en los muros posterior y de fachada, 
que están en buen estado de conserva-
ción y cuya obra es muy sólida. 
Mmi pura impi (le cieite | (ioíens, URñLITM 5. ñ. Sul-Api Je AÉipera; Medidores, 8 
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Agregó, que estima factible dicho 
proyecto y que debe consultarse la op i -
nión de los técnicos y ver si pudiere 
dársele realidad. 
El Sr. Alcalde manifestó que en su úl-
tima visita al Cementerio pudo compro-
bar el estado lamentable en que se en-
contraban aquellos nichos de la nave 
aludida, precisando su inmediata repa-
ración. 
Estima que al objeto de comprobar 
si es viable el proyecto del Sr. Rojas 
Pérez, debe girar una visita de inspec-
ción el Sr. Arquitecto—que inmediata-
mente ordenará- a fin de que formule 
con la urgencia debida el oportuno pre-
supuesto y pueda comenzarse inmedia-
tamente la ejecución de obra tan nece-
saria. 
Referente a la visita anual, di jo se da-
rían las instrucciones para que fuese 
encalada la necrópolis y se practicaren 
aquellas otras reparaciones que se esti-
maren indispensables para que estuvie-
re aquel lugar en debidas condiciones. 
En cuanto a los nichos, manifestó se 
habían derrumbado algunos por lo que 
precisaba trasladar los restos que los 
ocupaban, a los que están próximos a 
terminarse, para lo cual se avisará a las 
familias interesadas, y una vez que ello 
se lleve a cabo se demolerá la parte rui-
nosa y-se comenzará inmediatamente la 
reconstrucción de toda la nave. 
Y la Comisión acordó se redacte por 
el señor Arquitecto el presupuesto co-
rrespondiente para con toda urgencia 
comenzar la ejecución de dichas obras, 
previos los trámites reglamentarios. 
Visto el informe del fontanero munici-
pal, se acordó autorizar a doña Josefa 
García, viuda de Bel l ido, para que rea-
lice el cambio de toma de media paja 
de agua del Nacimiento de la Vi l la, de 
la alcubilla de la calle de General Ríos 
a la de la Cuesta García Sarmiento, ba-
jo la inspección de los técnicos del Mu-
nicipio. 
Bajo la inspección de iguales técni-
cos y conocido el informe del Negocia-
do correspondiente, se autorizó a don 
Manuel García Berdoy para que realice 
la toma de un cuarto de paja de agua en 
la alcubilla de San Luís, para trasladarlo 
a la casa de su propiedad número 11 de 
la Alameda Muñoz Reina. 
Se acordó conceder la misma gratif i-
cación que en años anteriores a don An-
tonio Herrera Checa por los trabajos 
extraordinarios que ha realizado con 
motivo de la fi jación de listas electora-
les en todo el distr i to. 
Dada cuenta de la instancia que pre-
senta la Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces, se acordó concederle auto-
rización para construir una acera de 
1,50 al límite de los terrenos donde, se 
propone construir varios edificios en 
Bobadil la para Casa-cuartel de la Guar-
dia civi l , alojamiento de las fuerzas de 
Ferrocarriles y grupo de viviendas para 
empleados. 
También se acordó gestionar de la 
citada Compañía el arreglo de esta 
estación del ferrocarri l , y el trozo de 
camino que va a enlazar con la carre-
tera de Cuesta del Espino a Málaga, 
todo lo cual se encuentra en pésimas 
condiciones. 
Se aprobó un presupuesto, importan-
te trescientas cuarenta y tres pesetas y 
que presenta don Cayetano Romero, 
para tintar cortinas, frisos y forros de 
butacas y sillones de la Casa Capitular, 
que se encuentran bastante deteriora-
dos. 
Se acordó facultar al señor Alcalde 
para que celebre contrato de arrenda-
miento de una casa en calle de Martín 
Gutiérrez de esta ciudad, con destino a 
escuela pública. 
Dada cuenta de la resolución de la 
Delegación de Hacienda de la provin-
cia en escrito reclamación presentado 
por el Director gerente de la Sociedad 
Azucarera Antequerana contra el pre^ 
supuesto de 1926-27 y oída la opinión 
de los señores Concejales, se acordó 
someterla al estudio del señor Letrado 
de la Corporación antes de entablar 
contra la misma el recurso Contencio-
so-administrativo, que es el procedente. 
A propuesta del señor Rojas Pérez, 
se acordó solicitar nuevamente del se-
ñor Arquitecto el envío del proyecto 
correspondiente para la construcción 
del campo de deportes, al objeto de 
inaugurarlo a la mayor brevedad. 
El señor Rojas Arreses propuso y la 
Comisión lo acordó, se presente un 
presupuesto para la techumbre de un 
cobertizo que existe en los patios del 
Hospital de San Juan de Dios, para que 
bajo él puedan cobijarse durante el re-
creo los niños del Asi lo del Capitán 
Moreno. 
Los señores Concejales dirigieron ca-
lurosos elogios al señor Presidente por 
tan feliz iniciativa. 
El señor Cuadra Blázquez propuso y 
la Comisión así lo acordó, conste en 
acta la satisfacción de la misma por ha-
berse elevado a la categoría de ciudad 
a la villa de Alora, como también d i r i -
gir entusiasta fel icitación al Alcalde 
presidente de su Ayuntamiento D. Bar-
tolomé Días Lanzas por habérsele con-
cedido tan merecidamente los honores 
de Jefe Superior de Administración 
Civi l . 
Y se levantó la sesión. 
Sección rel igiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de las Descalzas 
Día 19.—Sufragio por doña Teresa 
López. 
Día 20.—Doña Purif icación Jiménez, 
por sus difuntos. 
Día 21.—Doña Pilar Artacho Pino, 
por sus difuntos. 
Día 22.—Sufragio por doña Feliciana 
Rentería. 
Iglesia de Santa Catalina 
Días 23, 24 y 25.—Don Juan Antonio 
Jiménez, en sufragio de su tío don José 
Rodríguez, presbítero, sus padres y d i -
funtos. # 
E n l a s D e s c a l z a s . 
Las M M . Carmelitas Descalzas de 
Antequera, celebrarán solemne tr iduo 
los dias 24, 25 y 26 del actual, en ac-
ción de gracias por la canonización de 
la sierva de Dios Santa Teresita del N i -
ño Jesús. 
Orden de los cultos: Por la mañana, 
misa solemne con exposición de Su D i -
vina Majestad, y reserva. 
Por la tarde: Los tres días, expuesto 
el Santísimo, se rezará el Santo rosario, 
letanía cantada, sermón, ejercicio del 
tr iduo, gozos cantados y reserva. 
El dl t imo día, antes de la bendición, 
se cantará solemne Tedéum en acción 
de gracias. 
Los sermones estarán a cargo del 
R. P. Sabino de Jesús, carmelita des-
calzo. 
Se gana indulgencia plenaria conce-
dida por Su Santidad Pío X I . 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primero, 12.50 otos, arroba 
Clase s e M a , 11,- 91 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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Mosto Esterilizado y Espomoso 
° Z U R I T A o 
Zumo de uva sin fermentar, garantizado puro y sin alcohol 
Patentes núms. 83.500 y 93.661 únicos productos en España 
Lo recomiendan las mejores eminencias médicas para la inapetencia, debilidad 
general, convalecientes, y en todos aquellos casos en que 
el organismo agotado necesita un estímulo inofensivo. 
D E S C O N F I A D - D E - L A S - I M I T A C I O N E S 
De venia en todas las Farmacias y en los Establecimientos de don Joaquín 
Castilla Granados, don Francisco Gómez Sanz y don José García Berrocal. 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
SI COMPRA USTED UNA VEZ EN 
L A C A S T E L L A N A 
COMPRARÁ SIEMPRE 
El púb l i co es la me jo r p ropaganda de un es tab lec imiento , y ésta 
so lo puede hacerse vend iendo ar t ícu los de buena ca l idad 
Acaban de recibirse las primeras remesas de 
MANTECA DE VACA de la temporada actual 
S A L C H I C H Ó N D E VICH, tripa cular, extra. 
QUESO D E BOLA, con 40 por 100 de crema. 
J A M O N E S D E TRÉVELEZ, curación esmerada. 
CONSERVAS, GALLETAS, PURÉS Y TAPIOCAS. 
ANISADOS Y LICORES. 
OVELAR Y OID 
(AINIXES C A R R E T E R O S 
i 
R U I Z - I M P R E N T A 
Por su formalidad, gusto artístico y rapidez en 
los encargos, es la Casa que prefiere el público 
L O S P R E C I O S S O N M O D E R A D O S 
MERECI LLAS, 16 : - : : - : TELÉFONO 164 
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